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FE DE ERRATAS
En el trabajo escrito por el Dr. Gabriel F. Díaz, titulado «Hipertensión pulmonar a moderada altura en 
niños», que apareció publicado en el volumen 19 (4); 199-207 de 2012, se incluye la siguiente tabla:
La tabla correcta es: 
Tabla 1. 
CLASIFICACIÓN DE DANA POINT RESUMIDA.
Grupo 1.  Hipertensión pulmonar arterial 
Grupo 2.  Hipertensión pulmonar secundaria a patología del 
 corazón izquierdo
Grupo 3.  Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades 
 respiratorias y/o a hipoxemia
Grupo 4.  Hipertensión pulmonar debida a enfermedad 
 tromboembólica crónica
Grupo 5.  Hipertensión pulmonar debida a mecanismos 
 multifactoriales no claros
Tabla 1. 
CLASIFICACIÓN DE DANA POINT RESUMIDA.
Grupo 1.  Hipertensión pulmonar arterial (hipertensión pulmonar 1a-  
 hipertensión pulmonar 2a).
Grupo 2.  Hipertensión pulmonar venosa.
Grupo 3.  Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respira- 
 torias y/o a hipoxemia.
Grupo 4.  Hipertensión pulmonar debida a enfermedad tromboem- 
 bólica crónica.
Grupo 5.  Hipertensión debida a enfermedades de la vasculatura  
 pulmonar.
